
















































きいために 2021年の GDPは 2019年の値に及ばず、本格的な経済回復には時間がかかるこ
とをこの表は示している。
表 1　各国の成長率予測（単位％）
国・地域名 2019年 2020年 2021年
中国 6.1 1.9 8.2
米国 2.2 –4.3 3.1
EU（ユーロ圏） 1.3 –8.3 5.2
日本 0.7 –5.3 2.3
ASEAN原加盟 5カ国 4.9 –3.4 6.2
ロシア 1.3 –4.1 2.8
インド 4.2 –10.3 8.8
































































































































































































































































































英仏も 16～28％減に落ち込み、米国の労働者の約 4分の 1が失業した。
  
表 2　世界恐慌中の各国工業生産の推移（1929年＝ 100）
アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア 日本
1929年 100 100 100 100 100 100
1930年 81 92 86 100 92 95
1931年 68 84 68 86 78 92
1932年 54 84 53 72 67 98
1933年 64 88 61 81 74 113
1934年 66 99 80 75 80 128





































































































































　　2020 年 3 月 14 日 付 明 報（ 香 港 紙 ）https://news.mingpao.com/pns/ 中 國 /article/20200314/
s00013/1584125440942/外交部發言人 twitter疑美軍武漢播毒－趙立堅帖文引關注－官方稱「病毒
源頭有不同看法」2020年 3月 14日閲覧
　7）2020 年 2 月 28 日 付 明 報（ 香 港 紙 ）https://news.mingpao.com/pns/ 中 國 /article/20200228/
s00013/1582828562435/「疾控中心地位太低－」－鍾南山促改革－人傳人只能向上報告－衛健委－
1月 14日已開會部署防疫  2020年 2月 28日閲覧
　8）戦浪とは、2019年に中国で大ヒットした中国特殊部隊が米傭兵を相手に大活躍する映画のタイトル。
　9）2019年の GDPは世界銀行によれば、米 21.42兆ドル、中 14.34兆ドル、日 5.08兆ドル。
　　http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf  2020年 11月 12日閲覧
10）中国は日本にとり最大の貿易相手国である。2017年世界の 189カ国・地域のうち、中国を最大の
輸入相手国とするのは 57、最大の輸出相手国とするのは 30であった。
　　『通商白書 2018』  https://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2018/2018honbun/i2330000.html   2020年 11
月 13日閲覧
11）トランプ政権は TPPから離脱したが、日本は他の締約 11カ国を取りまとめ TPP11を 2018年に
成立させた。






















remarks-president-trump-75th-session-united-nations-general-assembly/  2020年 11月 7日最終閲覧
28）“National Security Strategy of the United States of America” https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf   2020年 11月 23日最終閲覧
29）“Remarks by Vice President Pence on the Administration’s Policy Toward China”
　　https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-
policy-toward-china/ 2020年 11月 14日最終閲覧
30）“Communist China and the Free World’s Future” https://www.state.gov/communist-china-and-the-
free-worlds-future/  2020年 8月 21日閲覧
31）トランプ政権で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトンの回想録“The Room Where It Happened”
によれば、トランプ大統領が中国に対して定見を持っていないことが分かる。
32）PEW RESEARCH CENTER  https://www.pewresearch.org/global/2020/07/30/americans-fault-china-
for-its-role-in-the-spread-of-covid-19/  2020年 11月 23日閲覧
33）2020年 10月 8日付朝日新聞




36）米国防省“Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020”
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2332126/dod-releases-2020-report-on-




38）『データベース「世界と日本」』https://worldjpn.grips.ac.jp  2020年 11月 19日閲覧
39）たとえば 2018年の日本の全輸出に占める対中輸出の割合は 19.5％であるのに対し、中国の全輸
出に占める対日輸出の割合は 5.9％でしかも年々減少傾向にある。JETRO『2019年の日中貿易』
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/7a3c80fbbd73f456.html  2020年 11月 19日閲覧。21世
紀中国総研編『中国情報ハンドブック 2019年編』pp.330-331





った。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page6_000479.html 2020年 11月 30日閲覧
